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The purpose of this essay is mainly on Chinese scope adverbs, which includes
the scope adverbs. Chinese scope adverbs are special due to its multiple
functions and complicated usages. The essay studied on five Chinese scope
adverbs, "" "" "" "" and "". After the questionnaire surveying on Thai students who
study Chinese scope adverbs, it has been found that their understanding of
Chinese scope adverbs is not sufficient and often misused, especially with "" and
"". Therefore the common mistakes have been collected and presented here with
a hope that this report will be helpful for Thai students who wish to learn Chinese
scope adverbs. This essay also provides effective methods for second language
learners. The essay is divided into five parts:
First, introduction. Mainly about basis of the topic, its significance, study methods,
researching sources, as well as its status quo in China and foreign.
Second, it's on the survey of Thai students usages on Chinese scope adverbs
and corpus statistic. Including research object and its content; questionnaire
design and data analyze; result and analyzed the survey; statistic related of HSK
dynamic composition corpus.
Third, to analyze the error usages of Chinese scope adverbs for Thai students. It
is divided into five sections.
The last part is to find out the reasons of error usages of Chinese scope adverbs
for Thai students, and suggestions for second language learners on studying it.
       Finally, the author hopes to accomplish two things with the essay regarding
the Chinese scope adverbs, the first is that it helps Thai students learning
Chinese scope adverbs. Secondly, that it will become a teaching reference for
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